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Resumen 
En el presente artículo se realiza un análisis histórico de los acontecimientos 
que permiten fundamentar las raíces españolas de la Veterinaria en la Octava 
Villa de Cuba, San Juan de los Remedios, actualmente municipio de Remedios, 
en la provincia de Villa Clara. 
Palabras clave: Historia de la Veterinaria ⏐San Juan de los Remedios ⏐Cuba 
⏐ España. 
 
 
Abstract 
In this article a historical analysis of the events that allow to lay the 
foundations of the Spanish roots of the Veterinary medicine in the Eighth 
Village of Cuba, San Juan de los Remedios, nowadays municipality of 
Remedios, in Villa Clara province is carried out. 
Key words: Veterinary Science History ⏐San Juan de los Remedios ⏐ Cuba ⏐ 
Spain. 
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Introducción 
Tiene la Isla de Cuba, al decir de Nicolás Guillén, nuestro Poeta Nacional, la 
forma de un “largo lagarto verde”; así era en octubre de 1492 al arribar los 
primeros españoles capitaneados por Cristóbal Colón, el Gran Almirante de la 
Mar Océano. Imagínense el sentir de los peninsulares acostumbrados a que 
por esa época en España transcurría el otoño; llegan a nuestra isla donde 
encuentran una floresta integrada por las disímiles tonalidades del verde en 
las más variadas formas vegetales cautivando al Almirante que escribió en su 
Diario de Navegación «esta es la tierra más fermosa que ojos humanos 
vieran... » frase que reiteró al conocer otros lugares de la geografía insular 
durante sus expediciones.  
Inicio de la ganadería en Cuba y en particular, en San Juan de los 
Remedios 
A pesar de la noble flora y la extensa fauna, especialmente la colorida y 
canora avifauna, los españoles no encontraron en Cuba “animales 
cuadrúpedos” como los que existían en la península ibérica. Estos fueron 
traídos en el segundo viaje de Colón, por lo que el gran legado de España a la 
ganadería de América fueron el caballo, la vaca, el cerdo, la oveja y los perros 
de razas hispanos, más tarde asnos y yeguas para el trabajo, la cría y la 
producción de mulas. Las pruebas históricas acumuladas en las relaciones 
precedentes sobre las aportaciones agrícolas y ganaderas de los españoles, 
son más que suficientes para reconocer que la base que sustentó el desarrollo 
de la ganadería se debió fundamentalmente a los pies de crías enviados por 
España. El esfuerzo realizado por estos para desarrollar la ganadería fue 
gigantesco. Presupone labor de años para obtener considerables contingentes 
de reses mayores
1.
 
En Cuba la primera hacienda ganadera donde se crió ganado bovino, equino, 
ovino y porcino radicó en Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, Ciudad 
Primada de la Isla de Cuba y el dueño de ésta, el primer hacendado, lo fue 
Hernán Cortés
2. Así, la cría animal y la ganadería tiene su génesis en el “largo 
lagarto verde”  
Las Antillas sirvieron de punto de partida de operaciones para la explotación, 
conquista y colonización de los territorios de Tierra Firme y, de Cuba, partieron 
Hernán Cortés en 1519 a la conquista de México, años más tarde Pánfilo de 
Narváez repite la misma operación y, en 1538 Hernando de Soto parte a la 
conquista de la Florida. Estos capitanes españoles llevaron consigo en sus 
expediciones caballos y otros animales domésticos procedentes de las 
haciendas que en Cuba ya prosperaban.  REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
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San Juan de los Remedios, octava 
villa cubana fundada por los 
españoles en la Isla de Cuba no 
posee hoy día la extensión 
territorial que ocupó en sus inicios. 
Según nominación de la época, el 
Partido Judicial de la octava villa se 
encontraba situado en la parte 
central de la Isla de Cuba (Fig. 1), 
ocupando el nordeste de la 
provincia de Santa Clara (actuales 
provincias de Villa Clara, 
Cienfuegos y Sancti Spiritus), entre 
los meridianos 79 y 80 de 
Greenwich
3. 
El encuentro de los hispanos con el 
terruño remediano ⎯Cavana o 
Sabana de Porcallo, nombres por 
los que también fue conocido⎯ se realizó en 1513. Fueron las huestes del 
adelantado Diego Velázquez que había ordenado a Pánfilo de Narváez el 
reconocimiento de la Isla, lo acompañaban el fraile Bartolomé de las Casas (El 
Padre de las Casas) y otros 100 hombres. Esto ocurrió en un cayo (islote) que 
hoy conocemos como Cayo Conuco, en que habitaba una comunidad aborigen 
que vivía esencialmente de la pesca, la cual era muy abundante, 
especialmente en tortugas
3. 
El asentamiento poblacional español en la comarca ocurrió en 1513, el 
segundo en Cuba, solo precedido por el de la Ciudad Primada, aunque 
constituyó la octava villa declarada. En esto tuvo un papel fundacional uno de 
los capitanes de la conquista, Vasco Porcallo y Figueroa y de la Cerda, vecino 
de la Cavana de Porcallo (Remedios) y dueño también de grandes extensiones 
de tierras en Sancti Spiritus, Trinidad y Puerto Príncipe (actualmente ciudad de 
Camagüey)
3.
 
Según Martínez-Fortún
4, la experiencia le indicó a los ganaderos que en la 
costa norte de la isla la crianza de animales se veía favorecida; en ella los 
ejemplares desarrollaban más la alzada y proliferaban con mayor eficiencia. 
Este efecto se observó en la cría de Vasco Porcallo en sus haciendas 
remedianas, lo que se puede ejemplificar con datos ofrecidos por el historiador 
Urrutia
2 –Porcallo visita a Hernando de Soto que se encontraba en Santiago de 
Cuba en los preparativos para la conquista de la Florida en el año 1538 y al 
ser recibido le obsequió con algunos presentes, como buenos y vistosos 
caballos de los cuales abundaba. Más adelante acota, que el vecino de 
Remedios en ese mismo viaje regaló entre los oficiales de mayor graduación, 
 
Fig. 1. Jurisdicción de San Juan de los 
Remedios, esquema según descripción de 
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más de 50 hermosos caballos y de la mejor raza. Esto indica que buena parte 
de la cabalgadura que participó en la conquista de la Florida salió de las 
cuadras de Vasco Porcallo. Señala el historiador que el vecino de Remedios 
para su persona en esa empresa llevó 36 caballos.  
En investigaciones históricas
5-6 se afirma que desde sus albores y hasta 
principios del siglo XIX para la villa de San Juan de los Remedios, su principal 
riqueza la constituyó la agricultura y en ésta tenía un peso fundamental la 
ganadería. Veamos algunos fragmentos de la Actas del Cabildo del siglo XVII
4. 
♦  «La jurisdicción está a punto de suministrar carne para la Florida y 
la Flota del Rey y también para el abasto de La Habana» 
♦  «Para el 1630 el sello distintivo de la economía lo constituía la 
ganadería, con un peso fundamental la de cerdos” (principalmente en la 
zona que actualmente ocupa el municipio de Yaguajay) 
♦  «Este se fue desplazando años más tarde por el de cueros bovinos» 
Se afirma que en algunos momentos, prescindiendo de la necesidad de 
la carne bovina para la alimentación humana, se sacrificaban los 
animales solamente con el objetivo de comerciar sus cueros. 
En la anterior síntesis de la economía remediana, no se expuso dato alguno 
con relación a la atención sanitaria del ganado. Exponerlo hubiese sido de 
nuestro mayor agrado, porque no fue una omisión involuntaria, solamente que 
los materiales consultados no aportan sobre el particular, aunque es de 
suponer que “algo debía hacerse”; si así ocurrió, debe inferirse que esto 
estuvo a cargo de empíricos, tal vez de profanos, siendo los primeros 
conocidos por dedicarse a la cura de los animales ya con cierta preparación y 
autorización: albéitares.  
Primeros albéitares y veterinarios remedianos 
De las actas del cabildo remediano hemos compilado información de los 
albéitares que inscribieron sus títulos. Llama fuertemente la atención que el 
primer registro data de una fecha tan tardía como el año 1849, lo que se 
contradice con el próspero desarrollo ganadero que había alcanzado Cuba y en 
particular, San Juan de los Remedios. Es poco probable que hacendados de la 
talla de Vasco Porcallo de Figueroa no contaran con los servicios de herreros y 
albéitares en esa época para atender sus cuadras y animales en general, 
aunque es posible que estos ejercieran la profesión de manera ilegal y no 
estuvieran registrados.  
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Fig. 2. Lugar donde posiblemente 
radicó la albeitería de “El Noy” en 
San Juan de los Remedios (calle 
Hnos. García) (original). 
Primeros albéitares que inscribieron sus títulos en el cabildo remediano en el 
siglo XIX 
Don Bernardo Ragí  30 de julio de 1849 
Don José Terrada  18 de noviembre de 1861 
Don Salvador Perejo y Vila  3 de abril de 1865 
Don Luís Pérez  3 de abril de 1865 
Don Marcelino Ares  3 de abril de 1865 
Don Francisco Liburi  3 de abril de 1865 
Don Gabriel N. Terrada  29 de abril de 1867 
Don Joaquín García  30 de julio de 1875 
Estos albéitares tuvieron como cuna a España y los títulos presentados ante el 
cabildo remediano fueron legalizados por las autoridades españolas de la villa. 
Las fuentes de que disponemos insisten en exponer la escasez de este tipo de 
personal en Cuba. Al respecto, es notable la disertación del veterinario navarro 
Diego Larión Legarreta, candidato a académico, pronunciada el 6 de julio de 
1894 en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, 
titulada “La necesidad de organizar el Servicio Veterinario en La Habana”, 
mediante la cual se convirtió en el primer veterinario que ingresara en la 
prestigiosa academia. Larión criticó la situación del servicio veterinario, en 
manos de albéitares y herreros, a pesar de que desde el 19 de agosto de 1847 
estaba prohibido, planteando entonces la necesidad de estimular el interés de 
los que hayan alcanzado el título de veterinario y los conocimientos que 
suponen, pero de ninguna suerte habilitar administrativamente el título de 
veterinario a quien desconozca esas ciencias
1. 
Paradójicamente, es sobre Don Bernardo 
Ragí, el primer albéitar remediano, del 
que se posee mayor información. En acta 
del cabildo
4 del día 30 de julio de 1849 
se lee: «se toma razón y copia el título 
del albéitar a Bernardo Ragí», el que 
sentó cátedra en Remedios donde era 
conocido como “El Noy”. Según consta en 
acta, en el año 1872 poseía una 
albeitería situada en la calle El Cristo 
(hoy Hermanos García) (Fig. 2), frente al 
parque del mismo nombre (hoy existe un 
pequeño parque infantil), lo cual nos 
permite inferir un desarrollo ascendente 
de este español en la noble tarea de 
preservar la salud animal en el terruño REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
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remediano por más de un cuarto de siglo. Hasta el presente, no contamos con 
información en que conste haber existido albéitares antes que “El Noy” en la 
antigua provincia de Las Villas (actualmente provincias de Villa Clara, 
Cienfuegos y Sancti Spiritus). 
Cordero del Campillo
7, insigne historiador español de la veterinaria, en un 
estudio sobre la historia de las relaciones veterinarias entre el viejo y el nuevo 
mundo expone: «siguiendo la costumbre española, albéitares, herradores, 
herreros y plateros tendían a formar “cofradías” o “gremios”, bajo el 
patronazgo de San Eloy de Noyon, u otros santos, como sucedió en Lima» Si 
se nos permite especular un poco, quizás el sobrenombre de “El Noy” que 
recibiera Don Bernardo Ragí puede haberse originado de una derivación del 
nombre del santo, tal como es común en nuestro rico idioma. 
El vocablo veterinario aparece por vez primera utilizado el 5 de enero de 1863 
en las actas del cabildo remediano: «que se debe crear una plaza de 
veterinario para el rastro». Sin embargo, no es hasta el 31 de marzo de 1878 
en que en dichas actas aparece «se inscribe el título de veterinario a nombre 
de Fernando Hernández, natural de Canarias». Siete años después aparece la 
inscripción de otro título de veterinario en la reunión del cabildo del día, 26 de 
febrero de 1885: «tomándosele razón a Vicente Rota Bernal, natural de 
Zaragoza, España, con título dado en la Escuela Especial de Veterinaria de 
Córdoba con fecha 7 de julio de 1877» Otro título de veterinario inscripto en 
1890 en el cabildo de San Juan de los Remedios (último del siglo XIX) 
correspondió a Antonio Martín Cazola, natural de Alba de Tormes, Salamanca, 
España, con título dado en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 20 de 
noviembre de 1873.  
Conclusiones 
La génesis de la ganadería en el segundo asentamiento poblacional de la Isla 
de Cuba, San Juan de los Remedios, fue producto del encuentro de dos 
culturas siendo fundacional la presencia española. Igualmente el ejercicio del 
arte de curar a los animales, que es brindar calidad de vida al ser humano 
surgió en hombres de cuna española, entre otros el primer albéitar Bernardo 
Ragí —el Noy— quien con su albeitería fue precursor de las actuales clínicas 
veterinarias y, del primer veterinario, el canario, Fernando Hernández. Esto a 
su vez confirma cuan grandes y extensas son la huellas fundacionales de 
España en la veterinaria cubana.  
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